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「竪覆麟㌫川の「肝劇大塚繁樹
ゲーテと漢詩
パートランドラッセルと魯迅
魯迅とニーチエ
12　日本漢文學史
幅田　英男
大村　盆夫
尾上　兼英
鞠吉川軟鰹「日本の心大木纏
漢詩指導の一つの試み　　　　　小　谷　　等
本邦上代漢す膿記録と和訓　　　山口　角鷹
「凌雲集」のi封境　　　　　　　　　　　　　　松浦　友久　一「凌雲集」の基礎的研究（1）一
凌雲集札記　　　　　　澁谷玲子
漢詩Y霧難ヌ不監桑・明
㌣轡姓の繍の糠につ松本治久
歴㌶繁ピた噸贈の影松本治久
藪孤山雑説　　　　　　　　　頼　　惟　勤
遠山如雲　　　　　　　　　　今關　天彰
省讐録の論理　　　　　　鬼頭有一
究史模米壽翁追悼漫録　　　　　踊　谷　　温
江盟嫌喜の出身噸的地阿部酷
「天上人間」
60年
12月
60年
12月
6月
10月
11月
60年
3月
10月
9月
］2月
9月
愛媛大學紀要（人文科學）W－
1
文科紀要（東北大學教養部）6
魯迅友の會會報24
日本中國學會報13
漢文教室57
廣島大學附属高校研究紀要5
日本中國學會報13
漢文學研究（早稻田大學）9
斯文32
香川中國學會報4
3月　跡見學園國語科紀要9
9月
9月
9月
8月
12月
10月
8月
　13學界展望
「大谷建圓書鰭繰英」齢大醐書・・月
「鵠㌶蕪讃茎罐牽調㍊趨人文・月
蠣聾轟議纏縦＿鳥居久靖・2月
螺纏謄雷轡典」波多駄良β篇、1｝］
最近文献目録（國内・中國・欧　「中國文學報」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月　文）　　　　　　　　　　　編　集　部
漢文學研究（早稻田大學）9
漢文教室56
雅友54
東洋文化7
斯文32
日本中國學會報13
岡崎俊夫夕集刊行會B6，348
大谷大學圓書館B6，105
天理大學人文學會シリーズ皿
B5版
天理大學學報36
横濱市立大學紀要131
中國文學報15
1　線 記
「中國文學批評史」三
「中國文學八論」
　1．中國文學概論
皿　中
羅　根　澤
劉麟生　主編
（劉　麟　生）
國
12月　上海古典文學出版杜
9月　香港南國出版杜
一15
　2．中國散文概論
　3．中國餅文概論
　4．中國小説概論
　5．中國詩詞概論
　6．中國戯劇概論
　7．中國文學批評
　8．中國文藝思潮
「藝林叢録」第一編
讃増訂本《敦煙憂文字義通稗》
《歴代人物年里碑傳綜表》蹴疑
　一關干廣東人部分
中國文學
中國文學的地理観察
題材與思想
当題材的淺見
略論題材
給呉伯爺同志
論中國古典文學中現實主義與浪
　漫主義的結合（績）
題材的虞理
題材與生活
題材，主題
選埋こ加工・提燥一關干文學
　語言的學習札記
悲劇衝突的矛盾漫論一兼談砿
　會主義文學藝術中悲劇的地位
　和作用
漫談“意”
爲“共鳴”而争鳴
漫話中國美學一訪宗白華，湯
　用形教授
典型形象一熟悉的阻生人
“知音”和不“知音”
選本也鷹該百花齊放
歓迎作家評論
（方　孝　岳）
（聖　免　之）
（胡　懐　探）
（劉　麟　生）
（盧　翼　野）
（方　孝　岳）
（察’ ｳ　華）
達　　堂　他
王　貞　瑛
干　　　　今
（巴西）阿斯特
羅吉爾多・貝
雷拉
梁
〕馬
胡
周
減
～馬
田
老
夏
花
容
其
立
克
其
沈　創
質　　文
陳
銘
中國作家協會
廣東分會理論
研究組
梅　　　　林
丁　　　　　一
村　　　　語
　　10月
　　11月
　　ユ0月
　　9月　　23日
若　6月
庸』召
　　6月可　　21日
　　6月波　　21日
家錯
庸娼
漢孟召
舎拙
術孟召
　　7月凡　　21日
　　8月雲　　8日
昭顯
築　8月
新鵠
　　8月
　　21日
　　9月
　　2日
　　9月
　　3日
　　9月
　　9日
一16＿
香港商務印書館207
　「文學遺産増刊8輯」所牧
「藝林叢録」第一編所牧
光明日報
東海學報
文藝報253
文藝報253
文藝報253
文i藝報253
光明日報
文藝報254
文藝報254
文藝報253
光明日報
光明日報
光明日報文學遺産376
文學」評言命61－4
光明日報
文藝報255
光明日報
光明日報文學遣産379
光明日報
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白話與文言
談細節
簡里化的批詐
談揚州的二十四橋
莫愁湖（上）（下）
從文學史上看弾ii司這朶花
感情篇
略談開關文學遺産研究的廣闊天
　地
批黒占，注稗和校補
文人與音樂
再論共鳴現象的實質及其原因
幾鮎有關古典文學研究的建議
關子文藝理論遣産學習的三鮎意
　見
如何批到艦承古典文學理論遣産
致聾學歩與黒占鐵成金
古典文學理論専著陸績整理出版
歳寒三友
「燕111夜話」
　質島的創作態度
　三分詩，七分讃
　“一無所有”的藝術
　宇宙航行的最古傳説
「榴健詩話」
六言詩
照隅室詩談
有没有不帯階級性的山水詩？
也談山水詩的産生問題
關干文學上的共鳴問題和山水詩
　問題的討論
桓　　　　來
喬　　　　山
中國作家協會
廣東分會理論
研究組
杜
程
梅
果
萬
曹
柳
丁
陸
負
縄
思
鳴
侃
伯
翁
弘
林
士
楠
彬
九
山
如
復旦大學南京
師範學院等校
中文系教師在
上海進行討論
李　厚　基
曹　思　彬
馬　　南　　邨
9月
12日
9月
16日
9月
21日
9月
28日
10月
13，
10月
23日
11月
4日
11月
5日
11月
25日
12月
2日
12月
12月
17日
12月
17日
12月
20日
12月
26日
12月
29日
12月
30日
8月
　中央日報
　光明日報
文藝報256
　光明日報
　　　中央日報14日
灌黍竃・月
陳中和縄
郭紹虞1召
孫　子　威　8月
衰　行　謡　8月
藷學論編輯・2月
光明日報
光明日報
光明日報
光明日報
光明日報
文學言ノド言命61＿　6
光明日報文學遣産393
光明日報文學遺産393
光明日報
光明日報
光明日報
光明日報
北京出版杜136
香港i藝美圖書公司63
中央日報蕉陰雑話
光明日報
文學言F言命61－4
文學言zド言命61＿4
文學許論61－6
＿17一
古典詩歌中的自然景物描篤
中國詩學論要評介
開篇・詩
忽様掌握詩韻
談詩與書
癬・賦・頒
偏愛和偏見
「古文観止」（上）（下）
「論中國古典小説的藝術形象」
武侠小説
歴史小説雁該提侶
談含蓄
戯劇與小説
「學戯和演戯」
重覗封古典戯曲理論的研究
劇苑管窺録
取長補短
劇藝千秋
馬戯藝術
談表演藝術
種劇之間
暗號一傳統戯曲語言墳談
戯者戯也
秦　腔
漫談中國戯劇
西諦所藏本戯曲題識
西諦題賊
關干歴史和歴史劇一從《臥薪
　嘗膿》的許多不同劇本論起
關干歴史和歴史劇（績完）
戚　　克
杜　　負
任
満
段
彦
千
李　嘉
毛
　　8月家　　21日
翁錫
芳錯
齋　10月
湖；1召
　　11月言　　14日
　　12月
　　9日
呉調侯・呉楚
材
李
呂
希
羅　　植
潔
呂
侯喜瑞
張胤徳
祝
孟
　　破
　口述
　整理
肇　年
　　超
冠　　致
邊
邊
凡　4月
倣鵠
　　11月楠　　7日
　　11月混　　28日
　　12月
　　7日
崔鬼・趙丹・
金山
邊
呉　暁
邊
長
齊
鄭
鄭
茅
茅
如
振
振
文藝報255
中央日報
R寺干1」61－5
「藝文叢録」第一編所牧
光明日報
光明日報
光明日報
香港商務印書館579
上海文藝出版杜236
中央日報
光明日報
光明日報
中央日報
12月　北京出版杜109
　　11月　「文學遺産増刊8輯」所牧
　　鵠文藝報253
信娼糊嚥
生娼光明日繍馴談
生紹光明日端鋼談
　　躍光明噸
生拙光明日繍馴談
鈴錆光明日報
生鵠糊日端翻談
白1召迦日報
　　9月　　　　　中央日報山　　9日
鐸　10月　文學評論61－5
鐸　10月　文學評論61－5
盾　10月　文學評論61－5
盾　12月　文學評論61－6
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昆曲劇本的文學特灘
走鼓戯
歓陽予情研究戯曲聲腔的成就
昆曲的起源和襲展
戯就是戯
業精壬勤一論古典戯曲論著偶
　感
我也來談文學遺産研究與説唱文
　學
川劇瞼譜略談
合理與出奇　淺探京劇《九江口》
　的改篇
中國叢書綜録
《長樂鄭氏組秋山館行俵書目祓
　識》i砂
賓禮堂及其藏書（近代東専藏書
　家之一）
五十萬巻書模（近代東専藏書家
　之二）
　2　先秦文學
李光信探討我國古代紳話的産生
　問題
《撃壌歌》是一首什久性質的歌
《撃壌歌》是首頒歌鳴？
「高本漢詩経注稗」（上）（下）
　（中華叢書）
六義的護現（上）（下）
《詩経》中的怨刺詩
詩「薄言」義再稗
關干《詩経》中的“興”及其所
　起作用問題的討論
從敦燈北魏寓本論詩序眞｛爲及孝
　経要義
讃詩経
禮樂的宗教性與藝術性
「左傳故事選詳」　（古典文學普
　及讃物）
「屈賦通箋附箋屈鯨義」
「楚辞書目五種」
楚鮮《九歌》之結構及其祀紳時
　紳，巫之配置方式
時
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學報編集室
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一19一
10月
19日
11月
4日
11月
16日
11月
18日
11月
30日
12月
12月
3日
12月
5日
12月
17日
10月
10月
15日
10月
10月
光明日報
中央日報
光明戸報
光明日報
光明日報
光明日報
光明日報文學遣産391
光明日報
光明日報
「藝林叢録」第一編所牧
光明日報文學遺産384
「藝林叢録」第一編所牧
「藝林叢録」第一編所牧
1招光鵬報馴簡報
9月　詩刊61－5
11月　　　光明日報21日
60月　台北中華叢書編審委員會
7月　1186
卸、、日大陸織XX・一…
11月　「文學遺産増刊8輯」所牧
10月　大陸雑誌XXI－8
11月　　　光明日報12日
4月　台北孔孟學報1
8月　香港新亜學報V－1
9月　台北孔孟學報V－2
11月　中華書局120
12月　北京人民文學出版杜274
12月　上海中華書局525
11月　　「文學遺産増刊8輯」所牧
屈原《哀郭》潟干何年一山西　　　　　　　　　　　　　　　葉　最　暉　大學古典文學教研組討論紀要
《離騒》u胤日”的本義　　　　徐　　廣　　陶
試論《遠游》切當爲屈原所作　　張　宗　銘
九歌中的水紳與華南的龍舟塞神　文　　崇　一
宋玉五賦　　　　　　　　　　施　之　勉
從撒關掘原的論争到雛的馬茂元
《曇子春秋》的慕作時代　　　　高　　　　亨
先翻漢捜研究同様雁誠到谷　顯
3　漢代文學
韓詩外傳校補　　・
論質誼
北宋刊「史記」五種板本辮正
昭君墳漫話
「胡猫十八拍」
4　三國晋南北朝文學
曹操的詩文
院籍詠懐詩
談陸機《文賦》
貴州大學中文系探討陸機《文賦》
黄海章評論陸機《文賦》
論陸機《文賦》中之所謂“意”
「陶淵明詩文彙評」
「6旬淵｝1明言寸言甫r集」
讃肖旬言寺本L言己二貝‖
《陶淵明爲〈挽歌〉》
陶淵明“不爲五斗米折腰”新稗
　一穆鉱教授談最近的著遠
抵積情深的陶淵明
也談飽照的《梅花落》
12月
28日
11月
11月
7月
12月
3日
11月
12月
3日
王　　雲　眞　9月
呉則虞蝿
趙　　鐵　　寒　7月
潔　芒摺
南京博物院編　4月
適
鄭　　経
振
東
生
甫
郭　紹　虞
北京大學中文
系文學史教研
室教師56級四
班同學
文學遺産編集
部
李　鼎　文
秋　　　　転
何熔・李桂海
撲　　　　人
彰　澤　陶
11月
7月
8日
7月
21日
12月
18日
12月
18日
8月
光明日報
「文學遺産増刊8輯」所放
「文學遺産増刊8輯」所牧
台湾中央研究院民族學研究所
集刊11
大陸雑誌XX夏一2
光明日報文學遺産391
「文學遺産増刊8輯」所放
光明日報文學遺産391
台北孔孟學報2
光明日報
大陸雑誌XX巫一2
光明日報
上海人民美術18
「藝林叢録」第一編所枚
中央日報蕉陰雑話
文藝報254
光明日報學術簡報
光明日報學術簡報
文學評論61－4
8月　北京中華書局418
5月
9月
10日
12月
21日
10月
28日
8月
19日
9月
9日
中華書局244
光明日報文學遺産380
文藝報259
光明日報
中央日報
光明日報
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宙
國
劉魏的風格論
劉魏論如何描潟自然景物
劉魏封丁浪漫主義的態度問題
劉錦是悠様談創作過程的？
　一《文心雛龍》探義之一
文心離龍校勘新補序
逮欽立談《文心雛龍》的爾個問
　題
文心離龍五十篇編次及「隠秀篇」
　眞1爲ZF議
《文選》的選録標準和宅與《文
　心離龍》的關係
我fF弓是急梼…學習　《文疋二♪厨匡音§》　自勺
《文心雛龍・辮騒》的從新認識
飛騰P巴，想像的翅膀一讃《文
　心離龍》《紳思》篇
從“養氣”説到“風骨”論
較爲完整的詩歌論著作《詩品注》
　修訂再版
江水（山水游記選一劉道元）
如何評介「丁督護歌」（樂府詩集）
「六朝樂府與民歌」
　5　唐代文學
談藝文類聚
「唐宋詩一百首」
讃《唐詩選》注澤随筆（正）（績）
寒山寺詩碑與唐鐘
「酪臨海集箋注」
「孟浩然集」
「王石丞集箋注」（上）（下）
王維及其凝碧池詩
河北大學中文系討論王維山水詩
　問題
關干王維潟作《網川集》的年代
　問題
臭　調　　公
王　達　　津
藻幅・廣華
熊　寄　網
張　　　　嚴
周　硫　深
張　　　　嚴
郭　紹　虞
武漢大學中文
系5年級《文
心雛龍》自學
小組
段
宋
楊
煕　　仲
漱　流
増　華
漏其庸・劉瑞
蓮選注
陸　侃　如
王　　運　煕
孟
蒲
胡雲翼選注
陳
王
趙
撲
張
曹
子
i條
煕
士
殿
清
涜
一21
微
非
菅
源
成
人
華
8月
13日
8月
20日
8月
20日
12月
17日
7月
31日
9月
6日
10月
31日
11月
5日
12月
16日
12月
17日
8月
21日
11月
9月
17日
8月
19日
11月
26日
8月
光明文報文學遣産376
光明日報夕學遣産377
光明日報文學遣産377
光明日報文學遣産393
大陸雑誌XXI－2
光明日報學術簡報
大陸雑誌XXI－8
光明日報文學遺産387
光明日報
光明日報文學遺産393
文藝報255
「文學遣産増刊8輯」所牧
光明日報
光明日報
光明日報文學遺産390
北京中華書局182
10月　r藝林叢録」第一編所牧
12月　北京中華書局122
12月　　　光明日報文學遣産394，
24，31日　395
盟中知報南醐意
10月　北京中華書局438
5月　香港商務印書館43
8月　上海中華書局569
鋸中央臓
鵠光朔轍鞠産395
鵠光明日搬鍵産387
「李白詩選」
古典作品選注工作的新牧獲一
　評《李白詩選》
從劉禺錫柳宗元談到李白
漫談學習與鈷研
杜詩中含蓄之法
漫談杜甫的題書詩
杜甫墓地考
杜甫與酒
焼酒的來源和杜詩的解稗
王之換的《涼州詞》
　井與孫ホ乍民同志商権
漫談王之燥的《涼州詞》
略読“涼州”
詩人高適生雫繋詩
關干王建的幾個問題
「白居易詩選」
「白居易」
　叢書）
韓愈與藍關
「柳河東集」（上）（下）
　　一柳宗元）
探討柳宗元的文學思想
關干王之換及其《涼州詞》一
（古典文學基本知識
至小丘西小石潭記（山水游記選
關干柳宗元的詩及其評紛問題
買島的創作態度
從「二喬」説起
流鶯巧噂意深深一論李商隠詩
　風格特色（正）（績）
李義山詩札記一讃《回中牡丹
　爲雨所敗二首》之一
從李商隠的詩看他的政治態度
「李商隠評論」書後
説《錦i麩》篇
　6　宋代文學
復旦大學中文
系古典文學教
研組選注
馬
章
康
陳
馬
撲
李
孫
蓼
林
林
王
聲
友
仙
正
酢
仲
達
孝
蘇仲翔選註
陳　友　琴
寛　　　　予
鴻其庸・劉瑞
蓮選注
江　　　　文
陳　友　i琴
馬　　南　邨
塞　　　　山
臭　調　公
粉途・石樵
南開大學中文
系李商隠研究
小組
杜　　負　翁
萬　　　　蒼
　　8月　北京人民文學出版杜393
健縄光明日轍髄産394
木10月「藝林叢録」第一編所牧
文瑚光明日報鍾雛394
鋏鵠光明日報
琴；召迦日報
樵舗湖日報
人拙中央嚥
中　12月　光明日報
民｝娼光明日轍鞠産389
安縄迦日轍鞠産395
庚　7月　詩刊61－4
庚鵠光明日轍鍵産389
津　11月　　「文學遺産増刊8輯」所牧
萱　11月　　「文學遺産増刊8輯」所放
　　7月　香港新月出版杜156
　　12月　北京中華書局60
　　10月　「藝林叢録」第一編所放
　　11月　北京中華書局870
　　鵠光卵報
　　瑠迦日報馴鱗
　　器潮日轍鞘産38・
　　8月　　「燕山夜話」所牧
　　11月　　　　　光明日報　　18日
　　11月　　　光明日報文學遺産388，
　　12，19日　389
　　認光明日轍學鑓39・
　　儲糊嚥蝿鯉72
　鋸中央購
　　；詔光明・縛鎚9°
＿22一
中
國
文
學
報
第
±
爾
最
近
文
目
録
　中
國
）
紅袖風塵入宋詞
論北宋前期爾種不同的詞風
談宋代三代書
談太卒廣記
談太卒御覧
明成化本武集與蘇韓書後
論李清照及其作品（正）（績）
李清照詞的藝術特色
關子李清照《詞論》中的“別是
　一家”説的一鮎不同石法
唐圭璋等論李清照
「岳飛新傳」
也談關丁岳飛和趙構的一段資料
有感干「比喩」（陸九淵）
「龍川詞校箋」
「槍浪詩話校澤」
從嚴羽的《槍浪詩話》到高様的
　《槍浪詩話校稗》
《唐詩品彙》
三E
漏
宇
孟
孟
無
劉
夏
劉
其
子
子
憶
承
遺
雲
庸
庭
微
微
萱
賢
李　　　　唐
郡　　廣　銘
陳 銘
夏承蕪校箋牟家寛注
郭　招　虞
馬　　茂　元
杜　維　　沫
辛棄疾紀念祠在大明湖畔開放
「陸游研究」　　　　　　　　　朱
「陸游」（古典文學基本知識叢書）齊
「陸游年譜」　　　　　　　　干
陸詩銭注三例
關干陸游和陸秀夫的新材料《會　　　　　　　　　　　　　　銭稽陸氏族言普》　讃後言己
封《關干陸游和陸秀夫的新材料》　　　　　　　　　　　　　　蒋的質疑
讃《山陰陸氏族譜》後記補
談陸放翁和他的詩
陸游的生活道路與創作道路
陸秀夫是否爲放翁曾孫？
文天詳念奴矯詞辣偽
關丁謝翔的詩歌
7　金元文學
東　潤
治　干
北　　山
流沙・淡虹
銭
劉
漏
柴
唐
張
仲　　聯
逸　雪
仲
遺
抗
徳
圭
白
聯
賢
君
璋
山
10刀
11月
1明
10月
10月
10月
9月
10，17日
8月
9月
10日
9月
21日
12月
7月
8日
12月
28日
11月
5月
12月
21日
11月
21日
11月
11日
9月
11月
12月
8月
6日
9月
1日
9月
17日
9月
22日
11月
11月
9月
15日
10月
12月
元論㈱中的綱料噸雌李春詳；1召
憶《關漢卿》　　　邊　生錯
「藝林叢録」第一編所牧
「：文學遺産増刊8輯」所牧
「藝林叢録」第一編所収
「藝林叢録」第一編所牧
「藝林叢録」第一編所牧
「藝林叢録」第一編所牧
　　光明日報夕學遺産380．
　　381
3ξ學；ノ1清禽61＿4
光明日報文學遺産380
光明日報學術簡報
香港上海書局378
光明日報
光明日報
北京中華書局38
北京人民文學出版肚24α
文藝報259
夕藝報258
光明日報・
上海中華書局192
上海中華書局75
上海中華書局497
光明日報
光明日報
光明日報
光明日報
「文學遺産増刊8輯」所敗
「文學遺産増刊8輯」所牧
光明日報
「藝林叢録」第一編所牧
文學詐論61－6
光明日報文學遺産386
光明日報掃邊劇談
一23＿
瀾干《西廟記》作者間題的進一
　歩探討
整理《西廟記》異膿字的幾鮎経
　験　　　　　　　　　　乎
瀾干《西廟記》作者問題的再進
　一歩探討
《陳州巣米》簡論
　8　明代文學
「明清戯曲史」
「明清傳奇導論」
影印中的永樂大典
新襲現的何本《北西廟記》
《琵琶記》的藝術動人力量
四川」枚集明代文學楊開庵的著述
四川整理研究明人楊開庵著述和
事蹟
李達與李鬼
「四漠詩話・墓齋詩話」
杜麗娘角色初探
滅懸循改訂元雑劇評議
王船山與李卓吾
「金聖嘆選批唐詩一千首」
記渉江道人
核舟記
關干李玉的愛國情感問題
《盛世新聲》的輯者問題
　9　清代文學
讃談遷的詩
談「鎭海春秋」
銭牧齋與柳如是（上）（下）
清初思想家黄宗義
亭林隠語詩藪論
談談濟南朱氏本《柳齋志異》
「鬼狐史」「福塊愁」一《柳齋志
異》庖談之一
王　季　思
王　季　思
陳　　　　中
熊　　　　宇
盧　　　　前
張　　　　敬
光　　　　明
江　　　　文
王　季　思
何熔・李桂海
秦　　　　牧
謝榛・王夫之
活　鳳　霞
鄭　　　　駕
猫　　文　甫
天南逸曳校訂
南　　　　湖
劉瑞蓮注稗
尤　　　　建
注　蔚　林
注
撲
幹
藩
路
劉
蔚
重
大
世
林
人
規
荒
徳
一24一
；召迦日搬髄産37・
詔光明日轍教革3・
魏湖日轍鞘産・8・
11月　「文學遺産増刊8輯」所牧
5月
3月
10月
12月
28日
10月
10月
5日
10月
11．日
12月
6月
11月
25日
8月
12月
4月
11月
23日
12月
16日
9月
3日
9月
24日
香港商務印書館107
台北東方書店184
「藝林叢録」第一編所敗
光明日報學術簡報
文學評論61－5
光明日報學術簡報
光明日報
人民文學145
北京人民文學出版杜202
光明日報
文史哲學報10
歴史研究61＿6
香港東南書局500
中央日報南湖録憶
光明日報
光明日報
光明日報文學遺産381
紹糊日轍鞠産372
顯糊日轍學雛389
ζ4，椥藤離話
10月　「藝林叢録」第一編所牧
9月　新亜書院學術年刊3
紹糊日轍學瀧374
7月30日　光明日報文學遺産374，
8月6日　375
中
國
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報
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電
國
關孟繰嬬耀劃鶴及其歴謡
關干奮紗本蒲松齢的《柳齋詩文　　　　　　　　　　　　　　　萢　集》
王夫之先生學術思想繋年　　　　劉
由歴史人物到戯劇人物　從《桃　　　　　　　　　　　　　　　王花扇》中的楊龍友説起
從纏纏黍》談到孔筒任咄衰
孔省任與徐旭旦　雑考二則之二　竺
談乾嘉學派　　　　　　　　　戎
護現一篇呉敬梓的馴文　　　　　下
呉敬梓集外詩又一首　雑考二則　　　　　　　　　　　　　　竺之一
呉敬梓在揚州　　　　　　　　　陳
曹雪芹身世辮説（－L）（下）　　　　嚴
“撃瀦葺豹腿蚕議關沈
也談“孤娠聾”和“黙犀壷”
「杏犀蓋」質疑（紅模夢）
讃《桐橋僑樟録》，注《紅模夢》
　第六十七回敷條
衰枚的性露説一讃《随園詩話》
王仲聖好奇爲累
曲江清在廣陵城（上）（下）
揮子居與陽湖派
張皐文詞開常州派
序《再生縁》前十七餐校訂本
　付録1　陳端生年譜
　付録2　關干萢葵充軍伊黎的
　　　　経過
陳雲貞及其《寄外書》
有關陳端生的討論二三事
關干陳雲貞《寄外書》的一項新
　資料
清末的田園詩人沈謹學
徐鐵生詩刺庸汚吏
周
沈
陳
南
杜
南
南
郭
白
郭
郭
余
南
石
茂
世
孝
汝
從
汝
從
負
沫
沫
空
樵；召糊日轍鞠産37・
寧拙糊日殿鞠産384
華籠酬新醒報⇔
毅1召迦嚥
碩拙光卿轍鍵産386
萬鋸迦・報
軒　10月　「藝林叢録」第一編所政
萱鵠迦日報躍避375
萬鵠光朋報
衡11月「文學遺産増刊8輯」所牧・
明認1日大麟誌XX・一・，・
文諮光明日報趨雌375
昌魏光明日鞍鞠産385
文鵠迦噸
伯縄迦日報蝉過39・
ZF　11月　「文學遺産増刊8輯」所牧．
湖紹中央嚥醐蹴
翁｝IT、日中畑報
湖1召中畑鮪湖鮪
湖鵠中畑報醐銚
　　8月若　　　　　光明日報　　7日
堅
若
若
我
湖
一25一
留、日迦日報
盟迦日報
魏迦蹄
10月　「藝林叢録」第一編所政
鵠中知報蹴縮
「罐議欝典蝉理方
西南雨儒記鄭莫．　　　　　　南
張維屏拒食筋吏治　　　　　　　南
記東塾先生　　　　　　　　　南
課嗣同侠事與侠作南
謹嗣同詩文僑永　　　　　　　　南
林敬谷晩翠軒集　　　　　　　　曹
幻想與現實　　　　　　　　　張
黄公度之新詩派　　　　　　　　南
嚴薇青談缶様評債劉顎張
劉鶉被戌眞因　　　　　　　　南
「晩清文學叢⑨」小説四巻上下　阿
試論晩清“詩界革命”的意義　　呂
近代川劇傑出的作家黄吉安　　　席
王又黒占的詩詞　　　　　　　　温
　10現代文學
「中國新文學大系導論選集」
蘇曼殊的遺物《室利詩集》
　「薫風詞話・人間詞話」
王國維的文藝思想簡評　　　　　葉
羅痩公的菊部雑談　　　　　　江
未襲表的魯迅書簡致章廷謙　　　魯
魯謬劉騨微“生降死不熊
關預迅倣　　　　肇
東
聚
華
美
明
大
樹　10月
湖鵠
湖＆召
湖盟
　　9月湖　　2日
湖｝娼
仁　10月
來P召
湖鵠
蕾盟
湖鋪
英　4月
生　11月
生魏
雅　10月
鄭振鐸等
徐　　　　敏
徐調孚注
魯迅的一篇扶文【見北ZF箋譜”廣告
關嘉竃倣：《北＝》預沈
漫談閏土形象的創造　　　　　　黎
魯迅論讃書（上）（中）（下）　　　郭
魯迅論文學遺産白勺批≦判與縫承　　　享匡
魯迅封《稿康集》的整理　　　　彰
秀
靖
淑
鵬
預
預
1⊥1
春
迅
融
宇
徳
年
之
衡
衡
鐸
北京人民文學出版杜544
中央日報南湖録憶
中央日報南湖録憶
中央日報南湖録憶
中央日報南湖録憶
中央日報南湖録憶
「藝林叢録」第一編所牧
光明日報
中央日報南湖録憶
光明日報學術簡報
中央日報南湖録憶
北京中華書局541
「文學遣産増刊8輯」所牧
光明日報
「藝林叢録」第一編所放
10月　香港群盆郡出版冠298
紹糊曙
8月　香港商務印書館260
11月　「文學遺産増刊8輯」所牧
10月　r藝林叢録」第一編所牧
鋪光明日報
9月　　　光明日報21日
10月　　　光明日報26日
顯光明嚥
鵠光囎報
鋪光明日報
9月7，　　　　　光明日報12，14日
胡額棚・撤髄産382・383
鵠光明日轍髄産383
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邑
魯迅先生談「選本」
“花緑頭”
“下土”和“中流”（魯迅詩集）
「語文課中魯迅作品的教學」
魯迅論文藝與政治的關係
魯迅的馬克思主i義思想一紀念
　魯迅誕生八十周年
論魯迅的美學思想
魯迅雑文的藝術特色
關干“國民性”問題一讃魯迅
　雑文札記
“高吟肺胴走風雷”關干魯迅先
　生幾首奮鐙詩的雑感
魯迅先生和陶元慶
魯迅與歌謡二三事
魯迅與南杜　魯迅早期事跡別録
魯迅與愛羅先珂
《〈魯迅雑感選集〉序言》是志様
　産生的
封予解稗魯迅引文的一黒占意見
紹興光復前魯迅的一小段事情
魯迅在廣州
魯迅在廣州時期的若干史實
一字不荷
素箋寄深情
修書工具　自己設計的書刊封面
從魯迅先生所開的一張書翠説起
一片苦心
活無常和吊死鬼
魯迅先生生活項記
継績襲揚魯迅的精神和本領一
　在魯迅先生誕生八十周年紀念
　大會上的開幕詞
在魯迅先生誕生八十周年紀念大
　會上的報告
連系實際，學習魯迅
王
徐
唐
許
劉
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坤灘光明曙
畦娼糊日報
文　　　　上海教育出版杜168
松鵠嬉報256
浩鋸糊日報
張　10月　文學評論61－5
松10月夕學評論61－5
淳摺潮日報
転　11月　詩刊61－6
文　7月　人民文學140・141
恵　9月　民間文學61－9
辰鵠光明日報
槽蝿光明日報
華鵠糊日報
森覇迦日轍學縫39・
人　7月　人民文學140・141
群錯嬢報256
年鵠光明・報
僕鵠迦嚥
華　9月　人民文學142
　　鋸光明日報
藩鵠光明日報
樺鋸光明日報
文｝1召光明日報
島　7月　人民文學140・141
若鋸光明日報
盾鵠光明日報
盾鵠嬢那6
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綴繊嚇迅自噺申和纈、
獲益篇
毛主席親書魯迅詩
「魯迅回憶録」
墳　憶
不能忘記的聲音
回憶魯迅先生二三事
《左連五烈士研究資料編目》出版
柳亜子與南砿
麟派千秋
從聞一多的《死水》談到新格律
　詩問題
念聞一多先生
釆風録與曹嬢蕎
「猶白石詩文家刻集」
齊白石的詩
憶振鐸兄
大躍進中産生的新種「丹劇」
　在南京演出
談革命歴史劇
詩人血涙潟郷情（蒋孟彦）
詩人蒋孟彦
談梅蘭芳的《洛紳》
痛悔梅蘭芳同志
悼念梅蘭芳老師
悼念梅蘭芳同志
追念梅蘭芳同志
不能抽樟藝術的規律
　記廣東文藝界一場孚鳴
　「周信芳舞台藝術」
郁達夫詩鋤序言
悼念沙可夫同志
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漢鵠
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文藝報256
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光明日報文學遺産386
作家出版杜168
人民文學142
光明日報
光明日報
光明日報
「藝林叢録」第一編所牧
光明日報
夕學言干言命61＿4
詩刊61－4
r藝林叢録」第一編所牧
香港上海書局
「藝林叢録」所牧
光明日報文學遣産384
光明日報
光明日報掃邊劇談
中央日報
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光明日報
光明日報
光明日報
光明日報
文藝報255
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　11民間文學
關子《蒙古族文學史》編潟中的
　幾個問題
少敷民族文學史編潟中的問題
談各民族間文學捜集整理問題
賃芝談各民族民間文學捜集整理
　問題
從民間傳統劇目看戯劇史料
在阿詩聴的故郷
《蛾＃與桑洛》存在的問題
談《蛾井與桑落》中的三個主要
　人物
《蛾井與桑洛》討論綜述
封干桑洛性格描潟的一黙意見
我封《蛾井與桑洛》的不同看法
　《蛾井與桑洛》
如何評債《餓井與桑洛》
談蛾井和桑洛的愛情基礎
翼《蛾井與桑洛》的幾黒占意見
我看《蛾井與桑洛》
就《蛾i洋與桑洛》談如何評債民
　間文學遣産的問題
從《蛾井與桑洛》的討論談起
也談《蛾井與桑洛》
談談《嬢井與桑洛》的整理
我封《蛾井與桑洛》整理工作的
　幾鮎意見
從俸族的杜會生活看《蛾井與桑
　洛》
談《蛾井與桑洛》的評債問題
重看紹興目蓮戯
關丁一首古代民歌的分析
川劇喜劇題材庭理表現手法猫具
　特色　成都戯劇界具饅研究
　傳統劇目吸取経験繁榮創作
　12比較文學
古代中朝爾國的書籍交流
白樂天詩在日本
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魯迅在蘇聯
日本文學作品在中國
早期的謬詩
曾被担往日本的我國善本書
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　　　　1．ondon．1961．
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